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文有：金啟華：《論杜甫五言古詩（一）（二）》，載於《杜甫研究學刊》第 ４ 期（１９９２ 年），第 ３—１１
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（２０１４ 年），第 ４１—４３ 頁；吳瑾瑋：《從篇章語言學與節律編制分析杜甫古詩樂府聲情之美》，載
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Ｒｏｕｚｅｒ． “Ｄｕ Ｆｕ ａｎｄ ｔｈｅ ｆａｉｌｕｒｅ ｏｆ ｌｙｒｉｃ．”Ｃｈｉｎｅｓｅ Ｌｉｔｅｒａｔｕｒｅ牶 Ｅｓｓａｙｓ，Ａｒｔｉｃｌｅｓ，Ｒｅｖｉｅｗｓ ３３ （Ｄｅｃ．
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格。野原卓郎《中國唐代詩論集》中有《杜甫の古體詩を読む》，１９８９ 年版；興膳宏《杜甫》中有
“杜甫の古體詩”一章（東京：岩波書店，２００９ 年版），主要論杜詩内容，兼及押韻和雙聲使用的
特點。除杜甫專論外，Ｓｔｅｐｈｅｎ Ｏｗｅｎ． Ｔｒａｄｉｔｉｏｎａｌ Ｃｈｉｎｅｓｅ Ｐｏｅｔｒｙ ａｎｄ Ｐｏｅｔｉｃｓ牶 Ｏｍｅｎ ｏｆ ｔｈｅ Ｗｏｒｌｄ．
































陳善：《捫虱新話》，《叢書集成初編》册 ３１０，北京：中華書局，１９８５ 年版，第 ３ 頁。







































參見筆者《論早期五言體的生成途徑及其對漢詩藝術的影響》，《文學遺産》第 ６ 期（２００６ 年 １１
月），第 １５—２７ 頁。
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·６２２· 　 聲音與意義：中國古典詩文新探（嶺南學報　 復刊第五輯）
①
②
參見筆者《西晉五古的結構特徵和表現方式》，載於《中華文史論叢》第 ２ 期（２００９ 年 ６ 月），第
１—２６ 頁。
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《古詩十九首》其十八（客從遠方來），（梁）蕭統編，（唐）李善注：《文選》卷二九，上海：上海古




































































































·２４２· 　 聲音與意義：中國古典詩文新探（嶺南學報　 復刊第五輯）
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